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Administrator Pengguna yang berkuasa penuh dalam pengaturan dan 
pemberian hak kepada pengguna (user) lain dalam sebuah 
lingkungan jaringan atau sistem operasi multiuser. 
 
Alumni Tamatan atau lulusan suatu sekolah atau perguruan tinggi 
 
Database Sekumpulan file yang saling terkait dan membentuk suatu 
bangun data. Database minimal terdiri dari satu file yang 
cukup untuk dimanipulasi oleh komputer sedemikian rupa 
 
Online Keadaan saat sesuatu terhubung ke dalam suatu jaringan 
atau sistem 
 
Password Suatu metode keamanan yang mengidentifikasikan user 
khusus dari sistem komputer atau jaringan, dengan 
karakter khusus yang user dapat ketik sebagai kode 
identifikasi 
 
User Orang yang melakukan proses registrasi dan menjadi 
pengguna sebuah sistem informasi 
 
Visitor Orang yang mengunjungi halaman website sistem 
informasi; Pengunjung 
 
Website Suatu koleksi dokumen HTML pribadi atau perusahaan 
dalam server Web. Sebuah server Web dapat berisi lebih 
dari satu situs. Halaman situs adalah halaman di internet 
yang menyediakan informasi alamat dari website. Hal ini 
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Sistem Informasi Alumni Teknik Informatika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini dibuat karena belum adanya sistem 
pengelolaan data alumni yang diimplementasikan di Program Pendidikan Teknik 
Informatika UMS. Padahal pengelolaan dan pemberdayaan alumni sangat penting 
bagi pengembangan Program Pendidikan. 
Sistem Informasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan basis data MySQL. Perancangan sistem informasi ini 
dimulai dengan melakukan observasi, analisa dan perumusan masalah, kemudian 
pengumpulan data, dan selanjutnya melalui tahapan perancangan dan pembuatan 
sistem. Sistem dibuat dengan berbagai referensi yang didapat, selanjutnya 
dilakukan uji coba dengan localhost dan dijalankan dengan browser Mozilla 
Firefox. 
Dengan adanya sistem informasi alumni ini, alumni dapat bertukar 
informasi, dan progdi dapat memantau perkembangan alumni setelah 
menyelesaikan studi di UMS. Sistem informasi ini dapat diakses secara online 
sehingga batasan waktu dan jarak tidak menjadi masalah bagi alumni untuk saling 
berinteraksi. Sistem informasi ini bersifat dinamis, sehingga informasi yang 
disajikan dalam web ini dapat selalu dimutakhirkan. 
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